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„™âΩñ°µπ‡Õß ∑—Èß‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫°√–∫«π°√ (facilitator) ·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ (contemplative education) ¥â«¬


































































∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ




∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Ú˘
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Ú˘
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ ÛÒ
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ˆ˜
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ˆ¯







®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡



























 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
3ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫































ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ









 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“




√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
5ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)













































¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈






& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà














(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ











































 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°







«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ










≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–






























§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
































































































√–À«à“ß°“√∑”ß“π ‡™àπ Ωñ°„Àâ√Ÿâ‡∑à“∑—πµπ‡Õß ¡Õß„Àâ‡ÀÁπ°‘‡≈ µà“ßÊ
¢Õß‡√“∑’Ë· ¥ßÕÕ°„π°“√∑”ß“π ‡™àπ §«“¡¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ„π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
























°≈“¬‡ªìπ‡æ’¬ß ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ çµâÕß∑”é ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â‡ß‘π¡“°Ê ·≈–„™â‡ß‘ππ—Èπ
‰ª ç ◊´ÈÕ§«“¡ ÿ¢é Õ’°µàÕÀπ÷Ëß §«“¡ ÿ¢§◊Õ°“√‰¥âÀ¬ÿ¥ß“π ‰¡à„™à°“√∑”ß“π
®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕß‰¡àπà“·ª≈°„®∑’Ë§π√ÿàπ„À¡àÀ≈“¬§πµ—Èß‡ªÑ“À¡“¬«à“®–‡≈‘°







‡¡◊ËÕ¡“Õ¬Ÿà√à«¡°—π„πÕß§å°√ ·∑π∑’Ë®–‡°‘¥æ≈—ß∑«’§Ÿ≥ °≈—∫‡©◊ËÕ¬™“ ‰√â
§«“¡ ÿ¢ ∫√√¬“°“»„π°“√∑”ß“π¥ŸÕ÷¡§√÷¡ ‡§√àß‡§√’¬¥ ‰√â®‘µ«‘≠≠“≥ ‰¡à¡’
































 √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√√à«¡§‘¥ √à«¡∑” √à«¡‡√’¬π√Ÿâ æ—≤π“ ·≈–‡µ‘∫‚µ
‰ªæ√âÕ¡°—π¥â«¬°√–∫«π°“√°“√∑”ß“π°≈ÿà¡Õ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–æ∫«à“




À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‡πâπ∂÷ß
«‘∏’°“√ √â“ß ¡¥ÿ≈„π°“√∑”ß“π√–À«à“ß§π ∑’¡ß“π ·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ √â“ßæ≈—ß°≈ÿà¡®“°§«“¡√—° §«“¡‡¡µµ“ §«“¡
‰«â«“ß„®·≈–‡§“√æ ÷´Ëß°—π·≈–°—π °“√¡’ à«π√à«¡ °“√™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈
·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„πÕß§å°√
































Ú. ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ„π‡√◊ËÕß ∑—»π§µ‘ ∫ÿ§≈‘°¿“æ
·≈–§«“¡‡§¬™‘π„π«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π (Working Style) ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√∑”ß“π
√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ
Û. ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®ºŸâÕ◊Ëπ¡“°¢÷Èπ  “¡“√∂¬Õ¡√—∫ ·≈–ª√– “π
§«“¡·µ°µà“ß¢Õß∫ÿ§§≈„Àâ°≈“¬‡ªìπæ≈—ß°≈ÿà¡‰¥â
Ù.  “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ·π«∑“ß§≈’Ë§≈“¬ªí≠À“„π°“√∑”ß“π




ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 19
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È„™â√–¬–‡«≈“ Ù «—π Û §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
˜.Û - ¯.Û π. Õ“À“√‡™â“
¯.Û - ˘.ı π. π—Ëß ¡“∏‘
˘.ı - Ò.Òı π.  ¡“™‘°°≈ÿà¡·π–π”µ—«
Ò.Òı - Ò.Û π. æ—°
Ò.Û - ÒÚ.Òı π. °‘®°√√¡µ–°√â“ Û „∫
ÒÚ.Òı - ÒÛ.Òı π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Òı - ÒÙ. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ (Total Relaxation)
ÒÙ. - Ò˜. π. °‘®°√√¡·¡àπÈ”æ‘…
Ò˜. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ò˘.Ú π. π—Ëß ¡“∏‘
Ò˘.Ú - ÚÒ. π. Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‰¥â®“°°‘®°√√¡
ÚÒ. - ÚÒ.Û π ‡°√‘Ëππ” Ÿà°‘®°√√¡ “¬∏“√™’«‘µ
«—π∑’Ë Ú
˜.Û - ¯.Û π. Õ“À“√‡™â“
¯.Û - ˘.ı π. π—Ëß ¡“∏‘
˘.ı - Ò.Òı π ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å§«“¡‰¡à
‰«â«“ß„®





















Ò.Û - ÒÚ.Òı π. °‘®°√√¡≈–§√§«“¡‰¡à‰«â«“ß„® °≈ÿà¡ Ò ·≈– Ú
ÒÚ.Òı - ÒÛ.Òı π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Òı - ÒÙ. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ (Total Relaxation)
ÒÙ. - Ò˜. π. °‘®°√√¡≈–§√§«“¡‰¡à‰«â«“ß„® °≈ÿà¡ Û ·≈– Ù
Ò˜. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ò˘.Ú π. π—Ëß ¡“∏‘
Ò˘.Ú - ÚÒ.Û π. °‘®°√√¡ “¬∏“√™’«‘µ (‡≈à“‡√◊ËÕß„π°≈ÿà¡¬àÕ¬)
«—π∑’Ë Û
˜.Û - ¯.Û π. Õ“À“√‡™â“
¯.Û - ˘.ı π. π—Ëß ¡“∏‘
˘.ı - Ò.Òı π. Õ¿‘ª√“¬¢âÕ§‘¥®“°≈–§√§«“¡‰¡à‰«â«“ß„®
Ò.Òı - Ò.Û π. æ—°
Ò.Û - ÒÚ.Òı π. Õ¿‘ª√“¬¢âÕ§‘¥®“°≈–§√§«“¡‰¡à‰«â«“ß„® (µàÕ)
ÒÚ.Òı - ÒÛ.Òı π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Òı - ÒÙ. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ (Total Relaxation)
ÒÙ. - Òı.Òı π. °‘®°√√¡µ—«µàÕ¡À“ πÿ°
Òı.Òı - Òı.Û π. æ—°
Òı.Û - Ò¯. π. °‘®°√√¡µ“¢à“¬‰øøÑ“
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ò˘.Ú π. π—Ëß ¡“∏‘
Ò˘.Ú - ÚÒ.Û π. °‘®°√√¡ß“π‡≈’È¬ß
ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 21
«—π∑’Ë Ù
˜.Û - ¯.Û π. Õ“À“√‡™â“
¯.Û - ˘.ı π. π—Ëß ¡“∏‘
˘.ı - Ò.Òı π.  “¬∏“√°‘®°√√¡
Ò.Òı - Ò.Û π. æ—°
Ò.Û - ÒÚ.Òı π.  √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Ωñ°
Õ∫√¡










































°‘®°√√¡∑’Ë„™â§«“¡§‘¥ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë ¡¥ÿ≈∑—Èß°“¬ „® ·≈–
ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 23
§«“¡§‘¥ ‡™àπ°“√®—¥‡«≈“„Àâπ—Ëß/πÕπ ¡“∏‘°àÕπ°“√‡√‘Ë¡°‘®°√√¡∑—Èß¿“§‡™â“















°“√®—¥‚§√ß √â“ßÕß§å°√ °Æ √–‡∫’¬∫ ·≈–«—≤π∏√√¡Õß§å°√∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ
°“√∑”ß“π¥â«¬æ≈—ß°≈ÿà¡ °“√„Àâ§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §ÿ≥¿“æ












































ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 25
ß“π°Á √â“ß„Àâ§π·≈–∑’¡ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®  √ÿª«à“ ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–









§◊Õ„®¢Õß‡√“ ‡æ√“–„®§◊ÕµâπµÕ §◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß∑ÿ° ‘Ëß À“°°≈à“«µ“¡
À≈—°«‘™“°“√°Á§◊Õ ∑—»π§µ‘·≈–§«“¡‡™◊ËÕ ¡’º≈µàÕ «‘∏’§‘¥ ·≈–°“√°√–∑”
¢Õß‡√“ ‡™◊ËÕÕ¬à“ß‰√ °Á§‘¥·≈–∑”‡™àππ—Èπ ‡√“®÷ßµâÕßÀ¡—Ëπæ‘π‘®æ‘®“√≥“
°“¬«“®“„® ¢Õß‡√“ ·≈â«À“‡Àµÿ„Àâæ∫«à“ ∑”‰¡®÷ß§‘¥ æŸ¥ ·≈–∑”‡™àππ—Èπ
°Á®–æ∫‰¥â«à“∑—»π§µ‘§◊Õµâπ‡Àµÿ ·≈–‡¡◊ËÕ ◊∫§âπµàÕ‰ª‡√“°Á®–æ∫§”µÕ∫
«à“∑—»π§µ‘·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡“®“°¿Ÿ¡‘À≈—ß¢Õß‡√“π—Ëπ‡Õß (§√Õ∫§√—« ,°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ,
°“√»÷°…“,  —ß§¡, «—≤π∏√√¡, ª√– ∫°“√≥å œ≈œ) ‡¡◊ËÕ∑√“∫‡™àππ’È·≈â«











































«à“ ‡√“¡’»—°¬¿“æ∑’Ë®–∑”‰¥â ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“‰¥â §«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡
‰«â«“ß„®‡™àππ’È ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß‡æ√“–‡ªìπ§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë®–‡ªî¥„®‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“»—°¬¿“æ ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßµπ‡ÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ §«“¡‡™◊ËÕ„®µπ‡Õß
«à“‡√“‡ªìπ§π¥’ ¥’æÕ∑’Ë®–¡’‡æ◊ËÕπ ¡’§π√—° ¡’§π‡¡µµ“ ·≈–„ÀâÕ¿—¬ §◊Õ









‚§√ß √â“ßÕß§å°√·∫∫‡πâπ°“√¡’ à«π√à«¡ §◊ÕÕß§å°√·π«√“∫ ´ ÷Ëß
¡‘‰¥âÀ¡“¬§«“¡∂÷ßÕß§å°√∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß‡æ’¬ß√–¥—∫‡¥’¬« ·µàÀ¡“¬∂÷ß
Õß§å°√∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß√–¥—∫Õ”π“®‰¡à´È”´âÕπÀ≈“¬™—Èπ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ


















































À—«Àπâ“ß“π‡∑à“π—Èπ ∑’Ë®–µâÕß„Àâ§«“¡ ”§≠°—∫ ı ‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ
 ¡“™‘°°≈ÿà¡∑ÿ°§π°ÁµâÕß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠·≈–√à«¡ªØ‘∫—µ‘¥â«¬‡™àπ°—π
ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 29
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°µ“√“ß°“√Õ∫√¡®–‡ÀÁπ«à“¡’°“√®—¥¢—ÈπµÕπ·≈–
‡√’¬ß≈”¥—∫°‘®°√√¡∑’Ë‡¥àπ™—¥ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ Ù ™à«ß„À≠àÊ ¥—ßπ’È
™à«ß·√° ‡ªìπ°“√∑”§«“¡√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬√–À«à“ß  ¡“™‘°°≈ÿà¡
ª√–‡¡‘π∑—»π§µ‘·≈– —¡æ—π∏¿“æ¢Õß°≈ÿà¡´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡






























™à«ß∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√µ√«® Õ∫æ≈—ß°≈ÿà¡®“°º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ ·≈–„Àâ
¿“æ√«¡‡°’Ë¬«°—∫ªí®®—¬æ◊Èπ∞“π„π°“√∑”ß“π¥â«¬æ≈—ß°≈ÿà¡ ‚¥¬„™â
°‘®°√√¡·¡àπÈ”æ‘… ‡ªìπµ—«π”‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√ √à«¡°—∫°“√∑∫∑«π




·≈–º≈°√–∑∫¢Õß§«“¡‰«â«“ß„® / ‰¡à‰«â«“ß„® °“√ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ
·≈–À≈—°°“√∑”ß“π°≈ÿà¡®“°™à«ß∑’Ë Ú ¡“ªØ‘∫—µ‘®√‘ß‡æ◊ËÕ„Àâª√–®—°…å·®âß








ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 31
≈”¥—∫°‘®°√√¡






































● §«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’ËºàÕπ§≈“¬ Õ∫Õÿàπ ·≈–
¡’§«“¡‰«â«“ß„® ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬µπ‡Õß









- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Ú - ı π“∑’
- π—Ëß ß∫„® ı - Ò π“∑’
- °√–∫«π°√·≈– ¡“™‘°°≈ÿà¡ Û - Ù π“∑’
  ·π–π”µ—«



















































● §«“¡ “¡“√∂„π°“√øíß ®—∫ª√–‡¥Áπ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ
‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“ Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ‡°√‘Ëππ”·≈–™’È·®ß°µ‘°“ ı -Ò π“∑’
- «“¥¿“æµ–°√â“ Û „∫ ı -Ò π“∑’




- ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµπ‡Õß·≈–‡æ◊ËÕπ Ú-Û π“∑’
‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ÿ¢„π°“√∑”ß“π
·≈–§«“¡§“¥À«—ßµàÕ°“√Õ∫√¡
≈ß„πµ–°√â“„∫∑’Ë Ú ·≈– Û
- Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫§”µÕ∫ Ú-Û π“∑’
„π Û µ–°√â“ ·≈– √ÿª
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. „Àâ∑ÿ°§π«“¥µ–°√â“‡ª≈à“≈ß„π ¡ÿ¥Àπâ“≈– Ò „∫ √«¡ Û


























®“°Õ–‰√? ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π À—«Àπâ“ß“π, ≈—°…≥–ß“π, §«“¡ ”‡√Á®,
º≈µÕ∫·∑π, ∑’¡ß“π œ≈œ
µ–°√â“∑’Ë Û „Àâ√–∫ÿ«à“§“¥À«—ßÕ–‰√„π°“√Õ∫√¡ Ù «—ππ’È
Ú. ‡™‘≠∑ÿ°§π¬◊π¢÷Èπ ∂◊Õ ¡ÿ¥∑’Ë¡’¢âÕ§«“¡„πµ–°√â“‡¥‘π‰ªÀ“















∑—ÈßÀ¡¥‰¡à§«√‡°‘π Û §”∂“¡ ‡æ√“–®–∑”„Àâ„™â‡«≈“¬“«‡°‘π‰ª ¢âÕ‡¥àπ
¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬ ·µà‰¥âª√–‚¬™πå¡“°°‘®°√√¡π’È§◊Õ°“√™à«¬„Àâ




















































● ·ºàπæ≈“ µ‘°/°√–¥“…¢π“¥ AÙ ®”π«π·ºàπ§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß
®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
●  ‡™◊Õ° Ú ‡ âπ „™â¢÷ß°”Àπ¥®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ·≈–®ÿ¥®∫(§«“¡°«â“ß)
¢Õß·¡àπÈ”æ‘…
● π°À«’¥/°√–¥‘Ëß „™â„Àâ —≠≠“≥«à“ ı π“∑’ ‡¢◊ËÕπ®–ª≈àÕ¬πÈ”
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È ·≈–¡’
æ◊Èπ∑’Ë‡æ◊ËÕ∑”‡ªìπ·¡àπÈ”¢π“¥ °«â“ß ¬“« ª√–¡“≥ ÛxÒÚ ‡¡µ√ §«√¡’
≈—°…≥–‡ªìπ√ŸªÕ—°…√ L ‡æ◊ËÕ‰¡à„ÀâºŸâ√à«¡°‘®°√√¡¡Õß‰¡à‡ÀÁπµâπ·¡àπÈ”
ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 39
·≈–ª≈“¬·¡àπÈ” (Õ“®„™âæ◊Èπ∑’Ë√–‡∫’¬ßÀπâ“ÀâÕß) ∑—Èßπ’ÈÕ“®¡’°“√®—¥æ◊Èπ∑’Ë






- ‡°√‘Ëππ”·≈–™’È·®ß°µ‘°“ ı-Ò π“∑’



















































æ≈—ß°≈ÿà¡ ‡™àπ °“√«“ß·ºπß“π °“√ª√– “πß“π °“√ ◊ËÕ “√ °“√‡§“√æ
·≈–√—∫øíß´÷Ëß°—π·≈–°—π °“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ‡ ’¬ß à«ππâÕ¬ °“√√à«¡·√ß√à«¡„®
‡ ’¬ ≈– Õ¥∑π √Õ§Õ¬ œ≈œ













































«‘‡§√“–Àå∂÷ß  “‡Àµÿ ‚∑… ·≈–º≈°√–∑∫¢Õß§«“¡¢—¥·¬âß ¥â«¬°“√
·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢Õß ¡“™‘°„π°≈ÿà¡
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª








































- ‡°√‘Ëππ”‡¢â“ Ÿà‡√◊ËÕß ı - Ò π“∑’




- °≈ÿà¡¬àÕ¬·µà≈–°≈ÿà¡ ı - Ò π“∑’/°≈ÿà¡
· ¥ß≈–§√§«“¡¢—¥·¬âß







































































ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 47
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡








● CD /Tape ‡æ≈ß∫√√‡≈ß æ√âÕ¡‡§√◊ËÕß‡≈àπ
● °√–¥“…‡ª≈à“·≈–¥‘π Õ/ª“°°“



























- ‡°√‘Ëππ”‡¢â“ Ÿà‡√◊ËÕß·≈–√–∫ÿ ı -Ò π“∑’
√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√∑”°‘®°√√¡
- ·µà≈–§π§‘¥∑∫∑«π‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ Ò - Ú π“∑’
¢Õßµπæ√âÕ¡∑—Èß«“¥‡ªìπ¿“æ
À√◊Õ‡¢’¬π‡√◊ËÕß∫√√¬“¬
- °≈ÿà¡¬àÕ¬‡≈à“‡√◊ËÕß¢Õßµπ Òı - Ú π“∑’ /§π
( “¬∏“√™’«‘µ) „Àâ‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡øíß
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√¢Õ„Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß„π∑’Ë∑’Ë ∫“¬ ºàÕπ§≈“¬ À≈—∫µ“
≈ß °√–∫«π°√°≈à“«π”„Àâ ¡“™‘°ª≈¥ª≈àÕ¬„®„Àâ‡ªìπÕ‘ √–æ√âÕ¡°—∫
πâÕ¡‚ µª√– “∑„Àâ —¡º— ‡ ’¬ß¥πµ√’Õ—πª√–≥’µ·ºà«‡∫“ ¥Ÿ„® ·≈–




 àßº≈°—∫™’«‘µ‡√“ ∑”„ÀâÀ—°‡À À√◊Õ™à«¬À≈àÕÀ≈Õ¡‡√“ ∑—Èß„π∑“ß¥’ ·≈–
„π¥â“π∑’Ë‡®Á∫ª«¥‡ªìπ∫“¥·º≈„® œ≈œ ·≈â«∂à“¬∑Õ¥‡√◊ËÕß√“«π—ÈπÕÕ°¡“
‡ªìπ¿“æ À√◊Õ‡√◊ËÕß√“«‡Àµÿ°“√≥åπ—Èπ®–‡°‘¥„π«—¬‡¥Á° «—¬√ÿàπ À√◊Õ‡¡◊ËÕ
‰¡àπ“π¡“°Á‰¥â ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥Õ“®∑”„Àâ‡√“‡°‘¥¡ÿ¡¡Õß„À¡àÊ ∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬ª√“°Ø
¡“°àÕπ
ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 49
Ò.Ú „Àâ°≈—∫¡“ Ÿà™’«‘µ ≥ ªí®®ÿ∫—π π’È ≈Õß∑∫∑«π‡√◊ËÕß√“«





Ú. ‡≈à“ “¬∏“√™’«‘µ„π°≈ÿà¡¬àÕ¬ ‚¥¬¢Õ„ÀâøíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß øíß
¥â«¬À—«„® ¥â«¬§«“¡‡§“√æ‰¡à·π–π” —Ëß Õπ ·≈–‰¡àπ”‡√◊ËÕß‰ª‡≈à“µàÕ „Àâ


























































































● µ—«µàÕ LEGO µâπ·∫∫ (°”Àπ¥·∫∫‚¥¬°√–∫«π°√)








- ‡°√‘Ëππ”·≈–™’È·®ß°µ‘°“ ı-Ò π“∑’
- °≈ÿà¡¬àÕ¬«“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ ı-Ò π“∑’
·≈–°”Àπ¥µ—«ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫Àπâ“∑’Ëµà“ßÊ
- °≈ÿà¡¬àÕ¬‡√‘Ë¡µàÕµ—« LEGO Ò-Òı π“∑’
µ“¡·∫∫∑’Ë°”Àπ¥
- °≈ÿà¡Õ¿‘ª√“¬ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Ò-Òı π“∑’
®“°°“√∑”°‘®°√√¡
ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ 53
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√™’È·®ß°µ‘°“·≈–«‘∏’°“√∑”°‘®°√√¡
Ú. ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈– ı §π „ÀâµàÕ LEGO µ“¡µâπ·∫∫
(„™â‡«≈“ Ùı π“∑’) ‚¥¬¡’°µ‘°“¥—ßπ’È
- §π∑’Ë Ò ‡ªìπ§π‰¥â‡ÀÁπµâπ·∫∫ ·≈â«¡“Õ∏‘∫“¬„Àâ§π∑’Ë Ú
‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπ¿“æµ“¡§”Õ∏‘∫“¬
- §π∑’Ë Ú π”§”Õ∏‘∫“¬‰ª∫Õ°‡≈à“„Àâ§π∑’Ë Ù ·≈– ı µàÕ
LEGO (Àâ“¡™à«¬µàÕ)
- §π∑’Ë Û ‡¥‘π‰ª¥Ÿ·∫∫‰¥â·≈–°≈—∫‰ªµ√«® Õ∫ß“π¢Õß





























§«√∑”°‘®°√√¡π’È´È” Ú √Õ∫ ‚¥¬√Õ∫∑’Ë Ú °”Àπ¥„Àâ‡ª≈’Ë¬π°µ‘°“‰¥â
µ“¡∑’Ë°≈ÿà¡‡ÀÁπ«à“®–™à«¬„Àâ°≈ÿà¡∑”ß“π‰¥â¥’¢÷Èπ ®“°π—Èπ°√–∫«π°√™’È·π–
„Àâ°≈ÿà¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§‘¥®“°°‘®°√√¡‰ªæ‘®“√≥“ ∂“π°“√≥å®√‘ß„πÕß§å°√
























































˘ - ÒÚ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√™’È·®ß ı - Ò π“∑’
«‘∏’°“√∑”°‘®°√√¡
- °≈ÿà¡«“ß·ºπ·≈–ªØ‘∫—µ‘ Òı - Û π“∑’







- ·µà≈–™àÕß≈Õ¥ºà“π‰¥â‡æ’¬ß Ò §π‡∑à“π—Èπ „™â™àÕß‡¥‘¡´È”
‰¡à‰¥â
-  à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß√à“ß°“¬·≈–‡ ◊ÈÕºâ“®–∂Ÿ°µ“¢à“¬‰¡à‰¥â
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°‘®°√√¡∑’Ë ˘ : ¿“æ«“¥ “¬∏“√°‘®°√√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ∑∫∑«π·≈– √ÿª∫∑‡√’¬π®“°°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥






































● ¿“æ«“¥°‘®°√√¡„π Ù «—π ∑’Ëºà“π‰ª




Û -ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- π—Ëß ¡“∏‘‡æ◊ËÕºàÕπ§≈“¬ ı - Ò π“∑’
°“¬·≈–®‘µ








-  ¡“™‘°°≈ÿà¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ Òı - Û π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√°≈à“«π”„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡π—ËßÕ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß‡æ◊ËÕ ß∫„®
ºàÕπ§≈“¬ √ŸâÕ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„® ª√–¡“≥ Ò π“∑’
Ú. °√–∫«π°√°≈à“«π”„Àâ ¡“™‘°‡√‘Ë¡π÷°¬âÕπ‰ªµ—Èß·µà«—π·√°






































µ–‚°π«à“ ç¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥...é ∑”‡™àππ’È‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π√Ÿâ ÷°«à“∑ÿ°§πÀ“¬ßà«ß
µ◊Ëπµ—«æ√âÕ¡∑’Ë®–æŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ¥”‡π‘π°‘®°√√¡µàÕ °Á
‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°‘®°√√¡µàÕ‰ª






Û. ‡°¡ å‡ ◊Õ°‘π«—« ∑ÿ°§π¬◊π≈âÕ¡‡ªìπ«ß°≈¡ ¢ÕÕ“ “ ¡—§√ Ù
§π¬◊πµ√ß°≈“ß«ß ¡¡ÿµ‘‡ªìπ«—« Ù µ—« ·≈–‡≈◊Õ°§π∑’Ë·¢Áß·√ß∑’Ë ÿ¥ Ò §π







Ò ·≈– Ú ·π–π”™◊ËÕµ—«‡Õß¥—ßÊ „Àâ‡æ◊ËÕπ√Ÿâ®—° ®“°π—Èπ·¬°‡ªìπ°≈ÿà¡‡∫Õ√å
Ò ·≈– Ú π”ºâ“¡à“π¡“°—Èπ√–À«à“ß Ú °≈ÿà¡ „Àâ·µà≈–°≈ÿà¡®—∫‡æ◊ËÕπ§π
Àπ÷Ëß·ª≈ß°“¬ ·µàßÀπâ“ ‡¡◊ËÕæ√âÕ¡∑—Èß Ú ΩÉ“¬„Àâ‡ªî¥ºâ“¡à“π À“°ΩÉ“¬
µ√ß¢â“¡∑“¬∂Ÿ°«à“§π∑’Ë·ª≈ß°“¬™◊ËÕÕ–‰√ ∂◊Õ‡ªìπΩÉ“¬™π– §π∑’Ë·ª≈ß










À“°©ÿ¥∑—π Ú §π´â“¬¢«“°Á§ßÕ¬Ÿà„π«ß°≈¡µàÕ‰ª ·µà‡®â“¢Õß‡≈¢µâÕß
‡ªìπ§π‡√’¬°‡≈¢µàÕ‰ª∑”‡™àππ’È‡√◊ËÕ¬‰ª ®π°«à“®–‡À≈◊Õ§π„π«ß°≈¡πâÕ¬
∑’Ë ÿ¥ (Û-Ù §π) ‡ªìπÕ—π®∫‡°¡ å
ˆ. ‡°¡ å·¡«®—∫ÀπŸ ‡≈àπ‡°¡ å‡æ◊ËÕ§«“¡°√–ª√’È°√–‡ª√à“ „Àâ
°≈ÿà¡¬◊π≈âÕ¡‡ªìπ«ß°≈¡ ®“°π—Èπ„Àâ·µà≈–§π«‘Ëß‰ª§≈âÕß·¢π§π∑’Ë‡√“





˜. ‡°¡ åπ—°¶à“‡≈◊Õ¥‡¬Áπ ‡ªìπ‡°¡ å‡æ◊ËÕ§«“¡°√–ª√’È°√–‡ª√à“ §◊Õ
„Àâ∑ÿ°§π¬◊π≈âÕ¡‡ªìπ«ß°≈¡·≈â«À≈—∫µ“ °√–∫«π°√®‘È¡À≈—ß§π Û §π
Û §ππ—Èπ®–°≈“¬‡ªìππ—°¶à“‡≈◊Õ¥‡¬Áπ∑’Ë°≈ÿà¡®–µâÕßÀ“µ—«„Àâ‡®Õ ‡√‘Ë¡µâπ






















‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ®—∫π—°¶à“‰¥âßà“¬ §π∑’Ë‚¥π ∫µ“µâÕß‡¥‘πµàÕ‰ªÕ’° Û-Ù °â“«
·≈â«®÷ß§àÕ¬Ê ‚Õ¥§√«≠≈â¡≈ßµ“¬ ‡æ√“–À“°≈â¡∑—π∑’°Á®–®—∫π—°¶à“‰¥âßà“¬
‰¡à πÿ° ΩÉ“¬π—°¶à“°ÁµâÕß‡¥‘πÀπâ“µ“¬‰¡à√Ÿâ‰¡à™’È À“°¡’§π·πà„®«à“√Ÿâµ—«π—°¶à“
·≈â«„Àâ¬°¡◊Õ¢÷Èπ Ú §πæ√âÕ¡°—π §πÕ◊ËπÊ „π°≈ÿà¡µâÕßÀ¬ÿ¥Õ¬Ÿà°—∫∑’Ë∑—π∑’
·≈â«„™âπ‘È«™’È°—∫π‘È«°≈“ß∑”∑à“¬‘ßªóπµ√ß‰ª∑’Ëπ—°¶à“ ‚¥¬∑—Èß Ú §πµâÕß¬‘ß
‰ª∑’Ë§π§π‡¥’¬«°—π À“°∂Ÿ°µ—«π—°¶à“§ππ—Èπ®–µ“¬·≈–µâÕßÕÕ°®“°«ß‰ª
·µàÀ“°™’È‰¡à∂Ÿ°æ√âÕ¡°—π Ú §π §π™’È∑—Èß Ú ∂Ÿ°ª√—∫·æâÕÕ°®“°«ß
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‡°¡ åπ’È §◊Õ∑ÿ°§πµâÕßÕ¬Ÿà„π«ß„Àâπ“π∑’Ë ÿ¥ ∑”‡™àππ’È‡√◊ËÕ¬‰ª
®π°«à“®–®—∫π—°¶à“‰¥âÀ¡¥À√◊Õ∂Ÿ°π—°¶à“¶à“µ“¬À¡¥°≈ÿà¡ (¢÷Èπ°—∫‡«≈“∑’Ë¡’)
¯. ‡°¡ å º’ ºŸâÀ≠‘ß ´“¡Ÿ‰√ ‡ªìπ‡°¡ å·°âßà«ß ·∫àßºŸâ‡¢â“√—∫°“√
Õ∫√¡ÕÕ°‡ªìπ Ú ·∂« ·∂«≈–‡∑à“Ê °—π ¬◊π Ú ·∂«À—πÀπâ“‡¢â“À“°—π
‡≈àπ‚Õ â¡ °≈à“«§◊Õ ‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß√–¶—ß„Àâ∑”∑à“∑“ß„ à°—π (°”Àπ¥
∑à“∑“ß‡Õßµ“¡™Õ∫ Û ∑à“ §◊Õ º’ ºŸâÀ≠‘ß ·≈–´“¡Ÿ‰√) ‚¥¬¡’¢âÕ°”Àπ¥«à“
º’™π–ºŸâÀ≠‘ß ºŸâÀ≠‘ß™π–´“¡Ÿ‰√ ´“¡Ÿ‰√™π–º’ ‡≈àπ‰ªæ—°Àπ÷Ëß„Àâ·¢àß°—π
‡ªìπ·∂« §◊Õ„π·∂«®–µâÕßµ°≈ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å«à“ º’ ºŸâÀ≠‘ß ·≈–´“¡Ÿ‰√ ®–
∑”∑à“Õ¬à“ß‰√ ‰¡à„™àµà“ß§π∑”µà“ß∑à“∑“ß ®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß√–¶—ß
∑—Èß·∂«µâÕß∑”∑à“‡¥’¬«°—π (‡™àπ ∑à“º’ À√◊Õ∑à“´“¡Ÿ‰√∑—Èß·∂«)  Ÿâ°—∫·∂«
Ωíòßµ√ß¢â“¡ ‡≈àπ®π‡Àπ◊ËÕ¬À√◊Õ§«√·°à‡«≈“°Á®∫‡°¡ å
˘. ‡°¡ å∑¥ Õ∫§«“¡™à“ß —ß‡°µ °√–∫«π°√‡≈◊Õ° ‘Ëß¢Õß∑’ËÕ¬Ÿà
„πÀâÕß ®“°π—Èπ‡√’¬°∫“∫Ÿ (°√–∫«π°√Õ’°§πÀπ÷Ëß) ÕÕ°¡“∑“¬„®«à“
°√–∫«π°√‡≈◊Õ° ‘Ëß„¥ ∑”‡™àππ’È Ù - ı §√—Èß ·≈â«„Àâ°≈ÿà¡ —ß‡°µ«à“
°√–∫«π°√·≈–∫“∫Ÿ¡’‡∑§π‘§Õ¬à“ß‰√®÷ß∑“¬„®°—π‰¥â∂Ÿ°µâÕß
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Ò. ‡°¡ åΩñ° µ‘ „Àâ°≈ÿà¡ªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß°√–∫«π°√‡æ◊ËÕ
∑¥ Õ∫§«“¡‰«¢Õß µ‘¥—ßπ’È Ωπµ°-µ∫¡◊Õ øÑ“√âÕß - µ∫µ—° øÑ“ºà“ - ¬°
Ú ¡◊Õ¢÷Èπ‚¥¬™’Èπ‘È«™’Èæ√âÕ¡√âÕß‡ª√’È¬ßÊ πÈ”∑à«¡ - „Àâ«‘Ëß‡ª≈’Ë¬π∑’Ë À“°√–∫ÿ
®”π«π§π °Á„Àâ«‘Ëß‡ª≈’Ë¬π∑’Ë‚¥¬®Ÿß¡◊Õ°—π‰ª‡∑à“®”π«π∑’Ë√–∫ÿ ‡™àπ πÈ”∑à«¡
ı §π °Á®Ÿß¡◊Õ°—π ı §π«‘Ëß‡ª≈’Ë¬π∑’Ë‡ªìπµâπ
À¡“¬‡Àµÿ:
‡°¡ å∑’Ë°√–∫«π°√„™â ‡ªìπ‡æ’¬ßµ—«Õ¬à“ß‡∑à“π—Èπ Õ“®„™â‡°¡ å
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ç‡¢â“„®«à“‚§√ß √â“ß·≈–Õ”π“®∑’Ë´È” â´Õπ Õ“®‡ªìπ
Õÿª √√§°“√∑”ß“π µÕπ§π∑’Ë Ò ∫Õ°·∫∫„ÀâµàÕ ‡™◊ËÕ„®
‡¢“¡“°®π‰¡à π„®øíß§π∑’Ë Û ´÷Ëß§Õ¬µ√«®·∫∫ √Ÿâ ÷°
√”§“≠¥â«¬´È” æÕ§‘¥Õ’°∑’®÷ß√Ÿâµ—««à“™Õ∫µ—¥ ‘π∑’Ë®–‡™◊ËÕÀ√◊Õ
























































Û) °“√∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ ®–°”Àπ¥°µ‘°“ ¢âÕ®”°—¥ ·≈–∑”°“√
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡








































































π“ß«‘‰≈«√√≥ ∂÷°‰∑¬ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
√—°…“°“√·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“¬≥—Ø∞å∫√√®ß ‡¥™«‘√‘¬–™“µ‘ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
π“ß “«√‘π∏√√¡ ∏“√¡ÿ°µ“ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“ß “«Õ√¡π ªíôπ∑Õß ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
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